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Hétfő, 1884. évi deczember hó 8-kán
Eredeti népszínmű dalokkal 3 szakaszban. Irta : Szigligeti Ede. Zenéjét szerzé: Egvessy Béni. (Karnagy: Delin Henrik. Rendező: Krecsányi.)
Első szakasz: „A katonafogdos&s.“ Személyek:
Monti gróf — — — — Abonyi Gyula. 11 Gémesi, szent* miklósi jegyző — — Halmay Imre.
Kamilla, Monti neje, szül. gróf Hamvay — Siposné. |I  Pista, kovácsinas -  — — Boránd Gyula.
Korpádiné, özvegy kovácsné — Váczy Vilma. jI  Jancsi, szabóinas — — — Kádas Rudolf.
Gergely, kovács, ) Ro fia; 
Lajos, szabó, ) r I
— Kiss Mihály. 1
— Nyilassy. 8
I Kisbiró — — — — 
I Monti inasa — — —
Boross. 
Szabó L.
Julcsa, árva, Korpádiné rokona, gyámság alatt — Halmayné. |1 Vasvillások, parasztok, nők. Történik: Szent-Miklóson.
Második szakasz: „A siralomház.“ Személyek:
Monti gróf — — — . — Abonyi Gyula. 8
1 Miska,'7’) kÖZ' egények -  -  . -
Kiss Mihály.
Kamilla, Monti neje — — — Siposné.’ I Sajó Endre.
Saint Geran, franczia — — — Foltényi. |
|  Második,) káplar — — _
Tamássy.
Völgyi tábornok —- — — Szabó Antal. 1 Nagy Imre.
Segédtiszt Völgyinél — — — Landosz. 1I Közlegény — — —- Kolozsy.
Rózsa, Montiné társalkodónője — — Bessenyey Mari. | |  Völgyi inasa — — — — Gömöry.
Harmadik szakasz: „A Zrinyi-kávéház Pesten.44 Személyek:
Völgyi tábornok — — Szabó Antal. Biztos — — — — Nagy Imre.
Kamilla, Völgyi neje — — — Siposné. Első, J — — — — Tamássy.
Korpádiné, özvegy kovácsné — — Váczy Vilma. Második, [ játékos — — — Kolozsy.
Julcsa, árva, Korpádiné gyámsága alatt Halmayné. Harmadik, J — — — — Pusztay Béla.
Lajos, pesti arszlán — — — Nyilassy. Suszter inas — — — — Kádas Imre.
Pista, Lajos tigrise — — — Boránd Gyula. Jean, kávéházi szolga — — — Óváry.
Gergely, szökött katona — — — Kiss Mihály. Czigány zenészek, pinczérek, játékosok, korhelyek, vendégek.
Gémesi, iparlovag — — — Haltnay Imre. Történik: Pesten.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másolemeleli páholy 3 forint, elsőrendű támlás­
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, 
földszinti állóhely 40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczw;, karzat 20 krajczár, szombaton 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczor, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
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